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一
、
内
原
訓
練
所
に
て
(一 丿
洗
面
用
具
を
手
に
持
つ
た
ま
㌧
、
あ
ま
り
の
氣
持
よ
さ
に
つ
い
ふ
ら
く
,こ
裏
の
方
へ
歩
を
運
ん
だ
。
霧
が
晴
れ
か
け
て
、
横
手
の
松
林
の
中
の
日
輪
舍
が
だ
ん
く
は
つ
き
り
見
え
だ
し
た
。
朝
の
す
が
ノ
丶
し
い
室
氣
に
、
朝
霧
が
ほ
の
か
な
オ
ク
シ
ジ
エ
ン
の
味
を
つ
け
て
く
れ
る
。
新
鮮
な
冷
い
朝
の
塞
氣
特
有
の
あ
の
氣
持
の
よ
さ
を
私
は
オ
ク
シ
ジ
エ
ン
の
味
だ
ーこ
思
つ
て
ゐ
る
。
夜
の
問
に
冷
え
切
つ
た
澄
ん
だ
室
氣
に
、
サ
ア
ー
ツ
Σ
流
れ
る
朝
霧
の
小
さ
い
く
粒
が
爽
や
か
な
氣
體
を
混
ぜ
て
ゆ
く
。
晝
の
訓
練
や
暑
氣
が
激
し
い
丈
に
朝
の
心
持
よ
 さ
が
身
に
泌
み
る
。
し
?
こ
り
ーこ
濕
つ
た
松
の
木
に
よ
り
か
㌧
つ
て
私
は
肺
が
破
れ
さ
う
に
な
ろ
程
こ
の
室
氣
を
吸
つ
た
。
松
林
の
切
れ
た
所
か
ら
遙
か
山
の
麓
ま
で
績
い
て
ゐ
る
青
田
の
稻
葉
は
、
露
が
一
面
に
、こ
り
つ
い
て
臼
つ
ぽ
く
な
り
、
霧
は
も
う
山
の
端
ま
で
引
い
た
の
に
、
ま
だ
見
渡
す
限
り
う
つ
む
い
て
ひ
つ
そ
り
・こ
眠
つ
て
ゐ
る
。
人
一
人
見
え
な
い
。
ふ
り
向
く
ご
炊
事
舍
の
煙
突
か
ら
、
さ
つ
き
の
霧
の
塊
り
の
樣
な
白
煙
が
し
き
り
に
上
つ
て
、
湯
氣
の
立
つ
バ
ケ
ッ
を
持
つ
た
こ
、
三
人
の
義
勇
軍
の
少
年
逹
が
、
煙
の
這
ひ
出
る
入
口
か
ら
出
た
り
入
つ
た
り
し
て
ゐ
た
。
だ
が
ま
だ
配
給
を
受
け
る
窓
の
方
が
ひ
つ
そ
り
し
て
ゐ
る
。
食
事
迄
に
大
分
あ
る
な
ε
思
つ
昔
Q雨
の
降
つ
た
あ
・こ
の
樣
に
濕
つ
た
地
上
に
ね
こ
ろ
ん
で
、
服
の
濡
れ
る
の
も
か
ま
は
す
私
は
頗
に
あ
た
る
ヒ
ヤ
リ
ーこ
し
た
草
、こ
露
の
感
觸
を
樂
し
ん
だ
。
身
體
が
骨
の
中
ま
で
し
ー
ん
・こ
冷
え
て
き
九
。
大
地
・こ
は
こ
ん
な
に
つ
め
弛
い
も
の
か
・こ
思
つ
た
。
厂
　'
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v
そ
の
日
は
義
勇
軍
特
殊
技
能
隊
の
少
年
逹
が
出
發
す
る
日
だ
つ
た
。
朝
食
を
絡
へ
る
・こ
之
を
見
途
つ
た
。
十
六
、
七
歳
か
ら
十
二
、
三
歳
位
に
し
か
見
え
な
い
少
年
た
ち
が
、
日
滿
兩
國
旗
を
先
頭
に
、
°身
體
よ
り
も
大
き
さ
う
な
リ
ユ
ツ
ク
を
背
負
つ
て
整
列
し
た
。
幾
度
も
戰
友
を
邊
つ
て
聞
き
な
れ
た
型
通
り
の
逡
辭
や
訓
辭
も
、
今
更
肝
に
銘
じ
て
新
し
く
感
じ
た
事
で
あ
ら
う
。
直
立
不
動
で
咳
唄
つ
な
く
聽
い
て
ゐ
た
。
今
ま
で
自
分
を
慈
し
み
育
て
」
く
れ
た
た
つ
た
一
入
の
母
を
殘
し
て
、
或
は
父
に
兄
に
叉
妹
に
別
れ
て
、
再
び
見
ぬ
生
れ
故
郷
、
兄
弟
を
殘
し
た
懐
し
い
村
や
町
を
、
父
母
の
住
む
租
'I
i日
本
を
遠
く
幾
千
里
も
離
れ
て
、
友
邦
、こ
は
言
へ
言
葉
の
異
ふ
國
へ
入
植
す
る
彼
等
の
心
情
は
5
ん
な
で
あ
ら
う
。
而
も
幼
き
少
年
逹
で
あ
る
。
こ
の
健
氣
さ
は
た
f
く
感
激
す
る
外
は
な
い
。
此
の
少
年
達
に
征
く
日
の
心
境
を
聞
く
に
異
口
同
晋
に
、
今
一
度
父
母
-こ
共
に
吾
が
家
に
一
夜
を
明
し
た
い
、こ
言
ふ
さ
う
で
あ
る
。
广
式
が
】
通
り
濟
む
ご
、
い
よ
く
所
長
へ
の
最
後
の
敬
禮
i
分
列
式
が
あ
つ
7
た
。
義
勇
軍
の
ラ
ツ
パ
皷
隊
の
勇
壯
ご
言
は
ん
よ
り
は
む
し
ろ
悲
壯
・こ
も
言
ふ
べ
き
行
進
曲
に
つ
れ
て
、
口
を
一
文
字
に
噛
み
締
め
、
ま
つ
す
ぐ
臺
上
の
所
長
、
彼
等
が
日
頃
文
字
通
り
慈
父
-こ
仰
ぎ
身
命
を
捧
げ
た
こ
の
加
藤
所
長
に
最
後
の
注
目
を
し
た
ま
」
そ
れ
ゐ
丶
立
派
に
列
を
な
し
て
參
列
の
私
達
の
前
を
行
進
し
て
行
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
ま
丶
隙
形
を
變
へ
、
從
隊
こ
な
つ
て
ラ
ツ
パ
皷
隊
を
先
頭
に
し
て
眞
直
ぐ
門
に
向
ひ
、
廣
い
練
兵
塲
を
横
ぎ
り
、
は
る
か
面
龠
所
衞
兵
所
病
舍
の
間
に
淆
え
て
行
つ
た
。
だ
ん
く
遽
く
な
る
ラ
ツ
パ
や
小
太
皷
の
音
は
、
も
う
祗
國
を
は
な
れ
る
族
に
つ
い
た
少
年
逹
の
勇
壯
に
し
て
叉
實
に
悲
壯
な
る
足
音
で
あ
る
。
小
太
皷
ぱ
こ
ん
な
塲
合
、
不
思
議
に
効
果
的
で
あ
る
。
行
進
の
起
す
風
に
二
、
三
度
土
埃
の
中
で
舞
ひ
上
つ
た
ま
」
廣
塲
の
眞
中
に
ご
り
殘
さ
れ
た
臼
い
紙
屑
、こ
、
遠
ざ
か
つ
て
ゆ
く
ラ
ツ
パ
や
小
太
皷
の
音
に
私
は
外
人
部
隊
ご
言
ふ
映
書
の
ラ
ス
ト
シ
q
ン
を
ふ
・こ
思
ひ
出
し
た
。
去
り
ゆ
く
も
の
」
氣
持
に
相
違
が
あ
る
に
せ
よ
、
殘
る
も
の
」
氣
持
に
そ
れ
ε
似
通
ふ
も
の
が
あ
つ
た
。
亂
れ
た
カ
ー
ド
の
役
目
を
此
の
紙
屑
が
し
て
ゐ
た
。
だ
が
フ
ェ
エ
デ
が
な
し
得
た
よ
り
も
も
つ
、こ
ノ
～
強
い
迫
力
を
も
つ
て
こ
の
塲
面
は
私
の
心
に
迫
つ
て
き
た
。
私
は
ボ
ー
ッ
・こ
霞
ん
で
き
た
紙
屑
を
、
眼
を
パ
チ
く
さ
せ
て
は
つ
き
り
見
つ
め
や
う
ーこ
し
た
が
だ
め
だ
つ
た
。
解
散
し
て
涙
が
乾
く
ま
で
紙
屑
も
衞
兵
所
も
少
年
た
ち
の
通
つ
て
行
つ
た
足
跡
も
、
松
林
も
、
叉
豪
上
に
立
つ
た
ま
丶
い
つ
ま
で
も
ち
つ
、こ
し
て
ゐ
た
加
藤
所
長
の
姿
も
ぽ
ー
つ
・こ
に
ち
ん
で
來
て
仕
方
が
な
か
つ
た
。
大
陸
の
前
衞
土
の
戰
士
、
全
く
彼
等
に
、こ
つ
て
ふ
さ
は
し
い
名
前
で
あ
る
Q
こ
の
土
の
戰
士
た
ち
が
,ご
つ
か
り
・こ
大
地
に
根
を
お
ろ
し
た
力
強
さ
こ
そ
、
や
が
て
亞
細
亞
を
興
す
力
-こ
な
る
で
あ
ら
う
。
　
二
、
北
滿
昴
々
溪
に
て
C-一 一)
小
學
校
長
の
地
方
事
情
に
關
す
る
講
演
が
濟
ん
で
、
私
の
隣
に
ゐ
た
生
徒
が
ペ
ン
を
ボ
ケ
ツ
ト
に
し
ま
ひ
、
今
ま
で
書
き
つ
け
て
ゐ
た
ノ
ー
ト
を
バ
タ
リ
ーこ
閉
ぢ
た
。
表
面
に
墨
で
而
も
あ
ま
り
上
手
で
な
い
字
で
「
汗
、こ
學
生
」
、こ
題
が
大
書
し
て
あ
つ
た
。
「
な
あ
る
程
」
-こ
思
つ
て
眞
面
目
く
さ
つ
た
そ
の
生
徒
の
顏
を
覗
つ
め
て
ゐ
た
ら
、
な
ん
だ
か
急
に
を
か
し
く
な
つ
て
き
て
解
散
に
な
る
の
を
待
ち
か
ね
て
逃
け
出
し
て
し
ま
つ
た
。
X
X
X
X
或
る
生
徒
が
内
原
で
の
座
談
會
の
席
上
で
我
々
が
餘
り
に
肉
體
的
勞
働
に
溺
れ
て
精
瀞
的
な
修
養
や
勉
強
を
怠
つ
て
ゐ
る
,こ
詰
つ
た
事
が
あ
つ
た
。
之
は
直
ち
に
猛
烈
な
反
感
を
呼
び
起
し
た
。
だ
が
い
よ
く
現
地
に
來
て
勞
働
に
明
け
暮
れ
す
る
數
週
聞
を
逡
つ
て
み
る
ε
だ
ん
く
そ
の
事
が
考
へ
ら
れ
出
し
、
や
が
て
勞
働
ば
か
り
し
て
少
し
も
頭
腦
を
使
は
な
い
我
々
の
こ
の
行
事
が
何
か
大
き
な
缺
陥
を
有
し
て
ゐ
る
樣
な
氣
が
し
だ
し
た
。
我
々
は
た
し
か
に
肉
體
勞
働
に
溺
れ
て
ゐ
る
Q
否
、
逍
は
れ
て
ゐ
る
く
}言
つ
た
方
が
適
切
で
あ
る
。
我
々
の
日
課
は
起
き
て
食
つ
て
働
い
て
寢
る
、
た
穿
そ
れ
だ
け
だ
。
少
し
の
暇
は
あ
つ
て
も
眠
つ
て
ゐ
る
か
、
又
目
を
醒
ま
し
て
ゐ
て
も
寢
こ
ろ
ん
だ
ま
」
雜
談
し
て
ゐ
る
か
、
雜
誌
を
見
て
ゐ
る
か
、
せ
い
み
丶
手
紙
を
書
い
て
ゐ
る
か
位
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
所
謂
勉
強
を
し
な
い
筈
で
あ
り
叉
出
來
る
筈
も
な
い
。
だ
が
飜
つ
て
考
へ
る
に
、
果
し
て
こ
の
勤
勞
の
暇
を
見
て
自
分
の
勉
強
を
な
す
べ
き
か
ーこ
言
ふ
こ
,こ
が
思
ひ
淨
ん
で
來
る
。
私
は
自
分
の
癖
か
ら
、
こ
れ
は
一
つ
勤
勞
報
國
隊
結
成
の
趣
旨
を
見
る
に
限
る
ーこ
思
つ
た
。
そ
し
て
隊
員
手
帳
の
中
の
そ
の
條
項
を
探
し
た
。
「
東
亞
新
秩
序
ノ
建
設
ハ
青
年
ノ
大
陸
認
識
ト
共
ノ
實
踐
的
奉
公
ト
ニ
俟
ッ
コ
ト
大
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
仍
テ
本
年
夏
期
二
於
テ
一
般
青
年
並
二
學
生
生
徒
テ
大
陸
二
派
遣
シ
現
地
二
於
ケ
ル
國
防
建
設
文
化
工
作
並
二
内
地
二
於
ケ
ル
農
業
生
産
擴
充
計
畫
邃
行
上
必
要
ナ
ル
飼
料
等
ノ
生
産
ラ
行
ハ
シ
メ
之
等
ノ
集
團
的
勤
勞
訓
練
テ
通
ジ
テ
興
亞
ノ
精
祚
ラ
體
得
セ
シ
ム
ル
ト
共
二
直
接
生
産
並
二
建
設
等
ノ
事
業
二
協
力
セ
シ
メ
ン
ガ
爲
腮
ハ亞
痢勤
勞
報
國
耀
豚
ヲ
組
織
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
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こ
れ
は
文
部
省
か
ら
交
附
さ
れ
た
手
帳
で
あ
る
。
つ
い
で
に
滿
洲
國
政
府
か
ら
下
附
さ
れ
た
手
牒
の
中
に
こ
れ
に
相
當
す
る
個
條
を
探
る
に
、
「
現
下
二
於
ケ
ル
滿
洲
建
設
ノ
重
要
性
二
鑑
ミ
日
滿
共
同
防
衛
ノ
見
地
二
基
キ
滿
洲
二
於
ヶ
ル
食
糧
飼
料
ノ
増
産
日
本
二
對
ス
ル
豊
富
且
低
廉
ナ
ル
飼
料
ノ
供
給
竝
二
國
防
建
設
二
寄
與
ス
ル
爲
銃
後
青
年
ラ
動
員
シ
滿
洲
建
設
勤
勞
奉
仕
隊
テ
編
成
セ
シ
メ
主
ト
シ
テ
國
境
地
帶
及
其
ノ
背
後
地
竝
二
開
拓
地
等
二
於
テ
土
木
農
耕
其
ノ
他
ノ
建
設
事
業
二
勤
勞
奉
仕
セ
シ
ム
ル
ト
共
二
併
セ
テ
日
本
農
村
問
題
特
二
飼
料
問
題
解
決
ノ
}
端
二
資
ス
。」
こ
れ
ら
二
つ
の
趣
意
を
見
る
に
、
こ
の
企
劃
が
我
々
の
考
へ
て
ゐ
た
よ
り
以
上
に
實
際
的
、
經
濟
政
策
的
な
も
の
で
あ
る
事
に
氣
が
つ
い
た
。
特
に
後
者
に
そ
の
色
彩
の
著
し
い
の
は
、
前
者
が
組
織
本
部
た
る
文
部
省
の
趣
意
で
あ
り
、
後
者
は
實
踐
本
部
た
る
滿
洲
國
の
趣
意
で
あ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
兎
に
角
私
は
こ
の
趣
旨
を
讀
む
こ
・こ
に
よ
り
、
自
分
の
行
ひ
つ
曳
あ
る
仕
事
に
對
し
、
更
に
認
識
を
新
に
し
た
感
が
あ
つ
た
。
少
し
横
に
外
れ
た
け
れ
さ
も
畢
竟
こ
の
事
業
の
目
的
は
、
少
く
ーこ
も
私
に
は
實
棧
に
よ
る
興
亞
精
紳
の
體
得
で
あ
る
ε
思
拡
れ
た
。
要
す
る
に
我
々
は
、
與
へ
ら
れ
た
仕
事
を
眞
面
目
に
力
一
杯
や
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
精
}
杯
働
い
て
充
分
叉
休
怠
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
此
處
に
至
つ
て
私
は
再
び
此
の
作
業
に
樹
す
る
新
な
情
熱
が
迸
る
の
を
身
體
中
に
感
じ
た
。
そ
し
て
勉
張
な
ぞ
ε
言
ふ
小
さ
い
事
に
捉
は
れ
す
、
元
氣
一
杯
仕
事
を
し
や
う
、こ
思
つ
た
。
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⇒　
八
月
十
六
日
。
此
の
甘
に
作
業
が
完
了
し
た
。
思
へ
ば
七
月
下
旬
以
來
毎
日
々
々
の
七
時
間
近
い
激
し
い
筋
肉
勞
働
の
成
果
だ
。
三
週
間
の
汗
ε
脂
の
結
晶
だ
。
蜒
々
・こ
續
く
長
壕
に
、
幾
本
も
出
來
上
つ
た
短
壕
の
列
に
、
叉
小
山
の
如
き
土
の
豪
に
、
我
々
は
そ
の
瞬
聞
涙
を
流
し
て
萬
歳
を
叫
ん
だ
。
こ
の
眞
新
し
い
工
事
を
自
分
の
ふ
り
上
げ
た
ス
コ
ツ
プ
で
作
り
上
げ
た
の
だ
。
も
く
く
ーこ
も
り
上
ぴ
ら
れ
た
固
め
ら
れ
た
新
し
い
土
の
色
-こ
、
眞
黒
く
陽
に
灼
け
た
腕
や
背
中
や
顏
の
色
-こ
を
見
比
べ
て
、
よ
く
や
つ
た
な
あ
,こ
我
な
が
あ
思
つ
た
。
「
作
業
は
濟
ん
だ
。
サ
ア
歸
還
だ
。
」
そ
の
日
作
業
瘍
か
ら
歸
る
ε
我
々
を
襲
つ
た
第
】
の
氣
持
は
こ
れ
で
あ
つ
た
。
い
よ
く
出
發
の
日
の
二
十
一
日
迄
我
々
は
何
か
知
ら
そ
わ
く
し
て
少
し
も
落
ち
つ
か
な
か
つ
た
。
そ
し
て
喜
び
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
、
し
き
り
に
日
本
の
土
を
戀
し
が
つ
た
。
出
發
の
前
日
、
私
は
前
々
か
ら
の
約
束
通
り
N
君
及
び
s
君
-こ
共
に
夕
方
三
角
點
へ
上
つ
た
。
「
世
聞
」
を
忘
れ
て
浩
然
之
氣
を
養
ひ
に
行
か
う
・こ
言
ふ
の
で
あ
る
。
三
角
點
は
我
々
の
作
業
地
點
か
ら
更
に
一
粁
程
離
れ
た
ゆ
る
や
か
な
陸
の
波
の
頂
點
あ
た
り
に
室
を
衝
い
て
五
十
米
近
く
の
高
さ
に
丸
太
で
櫓
が
組
ん
で
あ
る
。
底
面
が
三
十
五
米
夲
方
位
あ
る
四
角
堆
形
の
も
の
で
頂
上
近
く
に
四
疉
牛
位
の
板
數
の
所
が
あ
る
。
三
人
で
そ
こ
へ
上
つ
た
Q
大
陽
は
晝
間
の
強
烈
さ
を
も
り
さ
こ
か
へ
藏
つ
て
地
夲
線
近
く
に
火
の
塊
の
樣
に
眞
赫
に
輝
い
て
ゐ
た
。
遙
か
足
下
よ
り
見
渡
す
限
り
地
李
線
下
迄
つ
ビ
い
て
ゐ
る
青
い
陸
の
海
が
斜
に
赫
い
光
を
受
け
て
た
ま
ら
な
く
私
た
ち
の
自
然
の
美
に
對
す
る
身
體
中
の
感
覺
や
感
情
を
刺
戟
し
た
。
こ
の
ε
き
の
壯
快
さ
、
愉
快
さ
を
私
は
愍
に
言
葉
を
以
て
限
定
し
た
く
は
な
い
。
私
た
ち
は
こ
の
落
日
ご
夜
の
・こ
ば
り
に
薇
は
れ
ん
・こ
し
て
ゐ
る
大
地
-こ
に
我
を
忘
れ
た
。
「
い
玉
な
あ
ー
」
し
ば
ら
く
し
て
私
た
ち
は
互
に
顏
を
見
合
は
せ
て
言
つ
た
。
そ
れ
か
ら
私
た
ち
は
持
つ
て
き
た
ド
ロ
ツ
プ
ス
を
頗
張
り
な
が
ら
幼
稚
園
の
子
供
の
樣
に
噪
い
だ
。
私
た
ち
は
知
つ
て
ゐ
る
だ
け
の
歌
を
歌
つ
た
。
足
ぶ
み
を
し
手
を
叩
い
た
。
そ
の
内
に
太
陽
は
す
つ
か
り
沈
ん
で
し
ま
ひ
金
色
の
餘
光
が
、
沒
し
た
太
陽
の
遺
徳
を
顯
は
す
樣
に
輝
い
た
。
そ
し
て
や
が
て
そ
れ
も
薄
れ
て
い
つ
て
青
黒
く
な
つ
た
塞
が
夜
の
威
壓
を
私
た
ち
の
頭
上
に
加
へ
て
き
た
。
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私
た
ち
は
逍
は
れ
る
樣
に
、
で
も
名
殘
惜
し
く
そ
こ
を
降
り
た
。
途
中
し
ば
ら
く
見
な
い
内
に
な
つ
か
し
い
な
が
ら
も
何
、こ
な
く
よ
そ
く
し
く
遠
い
も
の
製
樣
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
作
業
地
の
土
の
色
を
愛
で
、
私
た
ち
の
掘
つ
た
壕
の
中
を
歩
み
、
馬
市
で
愛
馬
に
別
れ
る
百
姓
の
樣
に
李
手
で
土
壁
を
た
」
き
な
が
ら
再
び
見
な
い
か
も
知
れ
な
い
こ
の
地
に
別
れ
を
告
げ
て
暗
く
な
つ
た
道
を
宿
舍
へ
急
い
だ
。
少
し
く
世
間
を
忘
れ
過
ぎ
て
ゐ
た
私
逹
は
私
の
時
計
の
狂
つ
て
ゐ
た
の
に
も
氣
が
つ
か
す
邃
に
夜
の
點
呼
に
遲
れ
か
け
て
も
う
少
し
で
日
直
將
校
か
ら
大
目
玉
を
喰
ふ
所
で
あ
つ
九
。
三
、
解
隊
式
の
後
に
12
紳
戸
三
宮
驛
の
待
合
室
で
私
は
五
十
日
ぶ
り
に
解
放
さ
れ
た
自
分
、こ
言
ふ
も
の
を
つ
く
み
丶
見
つ
め
た
。
す
つ
か
り
汚
れ
て
汗
臭
く
な
つ
た
服
や
、
'帽
チ
や
、
叉
切
れ
か
」
つ
た
卷
グ
ー
ト
ル
が
、
こ
の
ニ
ケ
月
足
ら
す
の
短
い
時
日
を
ひ
3
く
長
か
つ
た
も
の
㌧
樣
に
思
は
せ
た
。
じ
?
こ
天
井
の
旋
風
機
を
見
つ
め
て
ゐ
る
、こ
、
ま
だ
さ
め
す
に
殘
つ
て
ゐ
た
解
隊
式
の
興
奮
は
、
身
體
の
,ご
こ
か
へ
だ
ん
く
沈
ま
つ
て
き
た
が
、
何
か
し
ら
大
き
な
仕
事
を
し
て
き
た
樣
な
氣
持
ご
、
何
か
偉
大
な
、攻
る
も
の
を
掴
み
得
た
氣
持
-こ
が
、
新
し
い
健
康
な
興
奮
を
湧
き
出
さ
せ
て
來
た
。
清
新
撥
溂
-こ
し
た
心
の
底
の
或
る
衝
動
が
、
私
に
生
き
く
、こ
し
た
新
し
い
意
欲
を
生
じ
さ
せ
た
。
私
は
?
こ
立
つ
て
室
を
出
る
ーこ
、
驛
前
の
電
車
停
留
所
の
近
く
ま
で
歩
い
て
み
た
Q
人
通
り
が
激
し
か
つ
た
。
電
車
も
自
動
車
も
人
も
皆
動
き
、
働
き
、
生
き
く
、こ
し
て
ゐ
た
。
ゴ
ー
ツ
・こ
上
下
に
車
輛
が
往
き
交
ひ
、
キ
キ
ー
ツ
、こ
ブ
レ
イ
キ
が
き
し
ん
だ
。
そ
の
聞
を
汗
を
流
 し
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
人
逹
が
走
り
廻
つ
て
ゐ
た
。
